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Botanischer Garten in Nongko Djadjar bei Lawang: 
(Ost-Java). 
Von M. Buysman. 
Nr. 77. Camellia Thea Link, Enum Hort. Berol II, 73. 
Griff., Notul. IV, 558, tab. 601, Fig. 1, 3. Bot. Mag. 59, tab .. 
3148. Hayne, Arzneigew. VII, tab. 29. Lodd, Bot. Cab., tab. 227. 
Ternstro emiaceae. 
Stamm bier am Platze scbon 3 m hocb; Blatter verkebrt-
eirund-lanzettformig, steif, lederartig, spitzlicb, gesagt, scbwarzlicb-grfin; 
Blumen weiB, woblriecbend; einzeln oder gepaart, winkelstandig, kurz-
gestielt, 5 blatterig; Kapsel bolzig, 3 facberig, 3 klappig, 3 samig. 
Der Teestraucb wacbst bier sebr fippig, fast wie Unkraut. 
und reift die Frucbte vollstandig. Icb verstebe nicbt, wesbalb die 
Pflanze nicbt mebr kultiviert wird; alierdings soli man die Blatter. 
nicbt obne direkte Aufsicht von den Eingeborenen sammeln lassen, 
sonst werden statt allein die jungen auch die alten Blatter ab-
gerissen und ist das Produkt wertlos. Die Kultur von den Einge..,. 
borenen selbst betreiben zu lassen, hat absolut keinen Sinn, denn die 
gauze Ernte wfirde derart minderwertig ausfallen, daB der V ersuch 
aufgegeben werden mfiBte. Uberhaupt kann die einheimische Bevol-
kerung ohne Aufsicht nichts ordentlicbes ausricbten. Dies kommt da-
durch, daB man sie so viele Jahre lang absolut nichts gelehrt hat und 
jetzt soli sie mit einem Schlage gelehrt und zi vilisiert werden. Was 
man aber so lange vernachlassigt hat, liiBt sicb nicht im Handum-
drehen wieder in Ordnung bringen, und noch sehr lange wird es dauern, 
da.B man die Eingeborenen bestiindig unter Aufsicht stelien mutl. Von 
Hortikultur verstehen sie uberhaupt nocb nichts; nur von der Land-
wirtschaft wissen sie soviel als sie von ihren Vatern gelernt und ge-
sehen baben. Dies hat man als im allgemeinen richtig aufzufassen. 
Man soli sich die Leute aber nicht als zu nichts fahig vorstellen; im 
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Gegenteil, es gibt Beweise dafiir in Menge, da£l der Javane sebr gut 
und sebr viel arbeiten kann und dabei absolut nicbt abgeneigt ist zu 
I ern en; icb kenne Leute, welche bolHindisch sprechen wie eingeborene 
Hollander und die Fiille, daB ein J a vane in Holland studierend dort 
oden Doktortitel bekommt, sind durcbaus nicht selten. 
Nr. 78. Rubus rosaefolius Sm., Pl. lc. lned. III, tab. 60. 
Bot. Mag., 43, tab. 1783. Hook., lc.ones Plant. IV, tab. 349. 
Rosaceae. 
Stengel bier am Platze bisweilen 2 m bocb, rundlich, behaart; 
:Stacheln abstebend, etwas zuruckgekriimmt; Blatter den Rosenblattern 
abnlicb, gefiedert; Blattcben 3-5, eirund-lanzettformig, spitz, fast doppelt 
;gesagt; auf beiden Seiten griin, ausdauernd; Blumen wei£l; Friichte 
ziemlicb grofl, gro£ler als eine Himbeere, dunkelrot. 
Das Vaterland dieser Brombeerenart soli, wie gesagt, das tropiscbe 
Asien sein; die Pflanze kommt aber boch im Himalayagebirge vor und 
1bat den Winter von 1890-1891 in meinem Garten in Middelburg mit 
-15° C gut iiberstanden; ich mochte da fragen, welcbe tropiscbe 
Pflanze halt -15° C aus?! Diese Rubus-Art wacbst bier in den 
Ravinen wild; im Tieflande babe icb sie aber nicht gesehen; sie soH 
.aber auf den Siidsee-lnseln vorkommen: In Europa hat man durch 
Kultur schon sebr gro£le Friicbte bekommen; bier sind diese ziemlich 
11nscbmackbaft, jedoch erhielt ich bei Kultur im Garten bereits groBere 
-Friichte. 
Vielleicbt ware aucb in diesem Falle durcb permanente Kultur 
eine gute Brombeersorte zu bekommen; jedenfalls ist der Versuch zu 
macben, denn wie schon friibere Versucbe bewiesen haben, will die 
·europaiscbe Brombeere und aucb die Himbeere bier nicbt gedeihen; 
ob da aber eine angemessene Kulturmetbode verfolgt wurde, ist mir 
nicbt bekannt. Vielleicht ist dies nicbt der Fall gewesen und sind 
-deshalb die Resultate negativ gewesen. 
Nr. 79. Oxalis sepium St. Hil., Fl. Bras. Mer. III, tab. 109, var. 
:picta Progel in Fl. Bras. XII, 2-505 (0. bedysaroides Zucc., 
Monogr. Oxal. 72). 
Oxalideae. 
Stengel bier am Platze bis 30 em bocb; Blatter zerstreut, drei-
_zablig; Blattstiel bis 40 mm lang; Blattstielchen 1/ 2-1 mm lang, be-
.haart; Blattcben eirund, stumpf, abgerundet, unterseits fein behaart; 
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fiedernervig; Endblattchen 20-35 mm lang; Nebenblattchen 15-26 mm. 
Blumen an der Spitze rosa, an der Basis grun mit gelben Flecken; 
Frucht 5facherig; Facher 3-4samig; Samen braun, langlich, spitz, 
querrunzelig, 11/ 2 mm lang. 
Diese Sauerkleeart, fruher in Buitenzorg kultiviert, ist jetzt eins 
der allgemeinsten Unkrauter im Westen Javas und auch bier am 
Platze; nie habe ich aber eine Frucht der Pflanze gesehen; 
Sie gedeiht auch nicht in Topfen, wenn man die Knollchen aus der 
Wildnis herausnimmt. Die Spezies scheint aber nur im feuchten Klima 
zu gedeihen; in der Gegend von Batavia soil sie ebenfalls haufig vor-
kommen. 
Vielleicht lie.B sich die Pflanze aus Samen im Topfe ziehen, Ieider 
stehen mir keine zur V erfugung. 
W eil auch die sudafrikanischen Arten, soweit ich sie versucht 
habe, bier ganz gut gedeihen und das europaische Unkraut, die Oxalis 
-corniculata, bier im Lande ebenfalls das gemeinste Unkraut ist, so 
wurde es interessant sein, zu wissen, ob aiich die 0. acetosella bier 
.gedeiht, eben weil diese Spezies in Europa durchaus nicht uberall zu 
finden ist und nur an bewaldeten Stellen vorkommt. 
Laut Mitteilung des Herrn Dr. Backer in Buitenzorg fruktifiziert 
die Pflanze im Tieflande; weshalb ist dies bier nicht der Fall? W enn 
man einen Klumpen aus der Erde herausnimmt, so findet man eine 
ungeheure Anzahl Nebenknollchen, wodurch die Pflanze sich ver-
mehrt. 
Von anderen Oxalis-Arten in meinem Garten (in Topfen, weil 
sie sonst vom Platzregen vernichtet werden) fruktifiziert nur die Oxalis 
·Carnosa aus Chile; die ubrigen tragen nie Samen. 
Nr. 80. Lippia citriodora H. B. K., Nov. Gen. et Sp. II, 269. 
Bot. Mag., 11, tab. 367. L'her. Stirp., tab. 11. 
Verbenaceae. 
Stamm bis 3 m hoch; Aste kahl, 4seitig; Blatter zu dreien stehend, 
.kurzgestielt, lanzettformig, ganzrandig, scharf, beim Beruhren von sehr 
.angenehmem Zitronengeruch; Blumen klein, rotlichwei.B, sehr wohl-
riechend, in 3 fachen Ahren stehend, die eine zierliche, pyramidalische 
Endrispe bilden; Kelch klein, 4-5zahnig, spater 2klappig. Corolla 
rohrig, fast trichterformig, 2lippig, mit 2spaltiger oder ganzer Ober-
und 3spaltiger Unterlippe. Staubgefa.Be eingeschlossen. Trockene, 
2 facherige, 2 samige, von 2 klappigem Kelch bedeckte Steinfrucht. 
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Aus 12 Stecklingen, mir aus Australien zugesandt, erhielt ich 
3 Pflanzen; die Spezies (siidamerikanischen Ursprungs) wiichst und bliiht 
bier sehr gut, fruktifiziert aber sehr wenig. 
Als Surrogat fiir das 01, wovon der Preis, seit Erscheinen, be-
deutend hinunterging, wurde neulich eine australische Pflanze, Back-
h o usia cit rio dora, vorgeschlagen, wovon ich ein kleines Exemplar 
im Garten babe; der Geruch ist nicht so stark wie solcher der Lippia. 
aber feiner. In den letzten Berichten der Firma Schimmel & Co. in 
Miltitz finde ich fiber die Lippia nichts erwiihnt und scheint es also. 
daB das Ol nicht mehr ein sehr wichtiger Handelsartikel i'st. 
Zweifelsohne konnten bier eine Menge ausliindischer Olpflanzen. 
Holzer und Medizinalpflanzen kultiviert werden; je Ianger ich mich mit 
der Sache beschiiftige, urn so deutlicher wird es mir, welch eine Un-
masse von Spezies bier gedeihen konnen. Es ist geradezu fabelhaft; 
speziell jetzt, wo die Regentage nicht mehr so enorm viele sind als 
vor 3 Jahren. Der jetzige Monsun hat sich durchaus nicht als so be-
sonders stark herausgestellt, obwohl der Monat Miirz schon naher 
heranriickt. 
Obwohl das Wetter nicht so sehr abnormal war, so gab es doch 
his jetzt in dieser Regenzeit einige schwere Niederschliige und war die 
Folge davon ein Absterben derjenigen Pflanzenarten, welche die Feuch-
tigkeit nicht aushalten konnen, wie z. B. Mesembryanthemum cor-
datum, Matricaria chamomilla, Campanula Vidali, Hieracium-
Arten, Cereus giganteus und andere. Andere Arten, zu denselben 
Gattungen gehOrend, leiden dadurch nicht im geringsten. Auch hierin 
gibt es also verschiedene Widerstandsfahigkeitsgrade und findet man 
oft die groBte bei solchen Arten, wo man es iiberhaupt nicht erwarten 
so lite. Ich babe manchmal Wasser p f Ian zen durch Regen eingehen 
und Sukkulenten unbeschiidigt die Regen peri ode durchmachen sehen! 
Von C act e a e und Sukkulenten sprechend, babe ich soeben das 
Anerbieten ein~s Herrn in Assembagoes erhalten, dort Vertreter dieser 
Familie zu versuchen; der Ort Assembagoes (Residenz Sitoebondo) hat im 
Mittel nur 62 Regentage pro Jahr und eine Quantitat von nur 855 mm 
und ist somit wohl der trockenste Platz des ganzen Archipels. Die 
Lage ist an der N ordostkiiste; trotz des trockenen Klimas soU die 
Wiirme durchaus nicht iibermiiBig sein und die M<>rgentemperatur nied-
riger als in feuchten Gegenden; man versuchte dort eine Anpflanzung 
von Agave Sisalana mit ausgezeichnetem Resultat; das Zuckerrohr 
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wird in der Jugend irrigiert, sonst nicht, und doch ist die Ernte eine 
iiberaus gute. Ficus e I as tic a gedeiht ebenfalls, aber der Latex ist 
ungeniigend wegen des trockenen Klimas. AuBer Zucker und Reis 
werden Gurken und Mais sowie spanischer Pfeffer (Capsicum fru-
tescens) gebaut. Trotz des trockenen Klimas gibt es noch eine 
Menge wildwachsender Pflanzen, welche durchaus nicht zu den Cacteen 
oder Sukkulenten gehOren. Der Herr hat mir eine Samenkollektion 
versprochen, es wird interessant sein, zu erfahren, ob diese bier im 
feuchten Klima gedeihen werden. 
Assembagoes bedeutet ,schoner Tamarindenbaum"; diese Pflanze 
scheint also dort gut zu gedeihen. Der Ort liegt in einer Meeres-
hOhe von nur 42 m, unter ca. 7° 45' siidl. Br. Dessenungeachtet hat 
man es natiirlich noch nicht mit einem Muster klima zu vergleichen; 
urn so mehr wiirde der Weinstock ganz sicher dort gedeihen, weil es 
sich schon herausgestellt hat, daB diese Pflanze bier sehr gut vegetiert 
und fruktifiziert, wenn das Klima nur trocken ist. 
Nr. 81. Duranta Plumieri Jacq., Select. Am. 186, tab. 176, Fig. 76. 
J acq., leones, tab. 502. Bot. Mag. 42, tab. 1759. Bot. Reg. 3, 
tab. 244. 
Verb en ace a e. 
Dieser im tropischen Amerika heimische Strauch ist bier am 
Platze 4 m hoch; Aste 4kantig; Blatter langlich, zugespitzt, gesagt oder 
ganzrandig, glatt, etwas hii.utig; Blumen hellblau oder wei.B, in sehr 
Iangen, iiberhangenden Ahren; Kelch rohrig, 5zahnig; Corolla tricbter-
formig, mit 5spaltigem, ungleichem Rande; StaubgefaBe eingeschlossen, 
Steinfrucht mit 2fiicherigen, 2samigen Kernen. 
Die Pflanze wachst und fruktifiziert bier derart, daB die Exem-
plare einer einzigen Frucbtmasse gleicben. In groBen Topfen hatte ich 
die Duranta friiher im Warmhause, wo sie schlieBlich ein Kronen-
biiumcben, mit Frueh ten iiberdeckt, bildete. Diese Verbena c e a e 
scheint sich auBerst bequem kultivieren zu lassen. W eshalb? Die 
Pflanze ist bier durchaus nicht zu Hause. Es lieBen sicb Kilogramme 
Samen sammeln von den 3 Exemplaren in meinem Garten! 
Manche Pflanzen, welche den Regen nicht aushalten, bliihen und 
fruktifizieren doch und geben dann ein; dieses Phiinomen babe ich urn 
so mehr beobachtet bei C y tis us f iIi pes von den kanarischen Inseln, 
dagegen treiben andere, wie z. B. die europaische Sarothamnus sco-
parius, nachdem der oberste Teil abgestorben, wieder von neuem aus. 
Eigentiimlich ist, daB jetzt auch die Abutilon longicuspe aus Abys-
Hora, Bd. 107. 23 
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sinien, welcher Strauch bisher nur in der trockenen Saison bliihte, in 
der Regenzeit ihre Bliiten entfaltet. Ist da etwa schon Al{klimatisation 
eingetreten? 
Nr. 82. Dracaena Draco L., Syst., ed. XII, 246. 
Bot. Mag. 77, tab. 4571. Flore des Serres VI, tab. 613. 
As paragineae. 
Baum bis 4 und mehr Meter hoch; oben mit einer schOnen 
Blatter krone und im Alter sich in .Aste teilend; Blatter ansitzend, halb-
stengelumfassend, linienfOrmig, dornspitzig, dick, dicht iibereinander und 
schlaff herabhiingend, graulich, dunkelgriin; Blum en wei.61ich, in einer 
priichtigen, iiber 1 m Iangen Rispe. 
Diese Pflanze der Kanarischen Inseln hat es offenbar bier am 
Platze zu feucht, denn jetzt, 4 Jahre nach der Aussaat, ist sie noch 
keinen Meter hoch! Andere Dracaen a-, C ordyline- undBeschorneri a-
Arten sind ebenfalls nach 4 Jahren bedeutend hOher. Ich mochte die 
Spezies gern einmal in einem trockenen Klima versucht haben, oder 
sollte die Tatsache, daB sie tausende von Jahren alt werden kann, etwas 
mit dem langsamen Wachstum zu tun haben? Urn die Sache klar zu 
stellen, ware ein Kulturversuch in einem trockenen Klima, wie solches 
im auBersten Nordosten der Insel vorkommt. wiinschenswert; vielleicht 
ist einer der Leser so freundlich, mir ein kleines Topfexemplar zu 
schicken in Tausch fiir etwaige Samensorten diverser Weltgegenden? 
Uberhaupt wiirde: ich einem jeden sehr verbunden sein fiir Samen 
der europaischen Flora, wenn sie durchaus richtig benannt sind, 
speziell solcher von wildwachsenden Pflanzen gesammelt (nicht aus 
den Garten); Knollen und Zwiebeln (erstere auch von E rdorchideen 
Europas) wiiren mir ebenfalls erwiinscht; ich hatte noch keine Gelegen-
heit Erdorchideen Europas zu versuchen, im allgemeinen habe ich noch 
sehr wenig Orchideen-Arten im Garten und waren mir Sendungen 
dieser Pflanzenfamilie iiuBerst angenehm. Die siideuropaischen Spezies 
wiirden zweifelsohne hier gedeihen, aber auch die zentraleuropiiischen 
Arten mochte ich versuchen. 
Nr. 83. Beaumontia grandiflora Wall. Tent. Fl. Nep. 15, tab. 7. 
Bot. Mag. 60, tab. 3213. Bot. Reg., II, tab. 911. 
Apocyneae. 
Eine sehr groBe Kletterpflanze aus Britisch-Indien, dort bis 
1700 m ii. M. vorkommend; Blatter opposit, kurzgestielt, eirund, ganz-
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randig, mit kurz hervorgezogener Spitze, unten ziemlich stark parallel-
gerippt; Blumen sehr groB, weiB, seitlich; Randlappen eirund, spitz; 
Kelch f> bHitterig; Corolla trichterformig, mit glockenf6rmigem, 5lappigem 
Rande und einer kurzen, die Staubgefa£le einschlieBenden Rohre; Schlund 
frei; Staubbeutel pfeilformig, ungebartet, an der Narbe zusammen-
hangend; Fruchtknoten rundlich, glatt; Narben spindelformig; Frucht 
zuletzt in zweien sich teilend, Samen geschopft. 
Eine aus Steckling erzogene Pflanze ist jetzt ca. 15 m lang, 
bl ilh t a ber no ch nicht, obwohl sie schon 4 Jahre alt ist. Nach 
der Hohe fi. M. zu schlieBen, wo die Pflanze im asiatischen Gebirge 
wild wiichst, m u B te sie doch bier am Platze gedeihen. Schon wieder 
ein Beweis, daB es vollstiindig unmoglich ist, im voraus zu sagen, ob 
eine Pflanze in einem anderen Klima gedeihen wird oder nicht, wenn 
auch das Klima des Vaterlandes einigermaBen mit dem fremden Klima 
fibereinstimmt. 
Manche Kletterpflanzen, welche nicht bliihen wollten, babe ich 
frilher bis auf einen einzigen Trieb eingestutzt und dieser Trieb produ-
zierte dann Blum en; ich werde dassel be Verfahren auch bei der 
Beaumontia anwenden und spiiter berichten, ob ich dadurch Erfolg 
erzielt babe. 
Je liinger ich mich mit dem Experimentieren beschaftigte, desto 
verwickelter erscheinen die Phiinomene. Was mir friiher einfach vorkam, 
stellt sich immer mehr als sehr kompliziert heraus. 
Nr. 84. Iris sambncina L., Syst., ed. X., 863. 
R bch ., Fl. Germ. 9, tab. 335. Bot. Mag. 6, tab. 187. 
Irideae. 
Schaft bier am Platze nur 30 em hoch; Blatter schwertformig, 
kiirzer als der vielblumige Schaft, Scheide stumpf, grfin; Blumen groB, 
nach Hollunderblfite duftend, die iiuBeren Teile dunkelviolett oder 
dunkelblau gebartet die inneren ausgerandet, blaBblau, gelblich oder 
schmutzig-bliiulich; Griffe} 3eckig, oben mit 3 blumenblattartigen Ein-
schnitten mit den unterhalb befindlichen Narben. Kapsel unterhalb, 
3 fiicherig, 3 klappig, vi elsa mig; Sam en eckig. 
Diese Schwertlilie kultiviere ich nun schon 4 Jahre; es hat die 
Pflanze wiihrend dieser Zeit nur 2mal gebluht, wiihrend I. pallida 
und I. ruthenica schon 6mal pro Jahr gebliiht haben. Nun 
kommt die I. sambucina nach Schlechtendal's Flora von Deutsch-
land nicht allein in Deutschland, sondern auch in Portugal, der Lom-
23* 
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bardei und uberhaupt in Sudeuropa vor. Indessen finde ich die Pflanze 
in der italienischen Flora nicht erwiilmt und in der spanischen (von 
Ibiza) nur als kultiviert angefiihrt; dagegen gibt daslndex Kewensis 
als Vaterland Sudeuropa an und Reichenbach Suddeutschland; die 
Angaben stimmen also nicht iiberein, es ware wunschenswert, das 
Richtige zu erfahren. Dem Benehmen der Pflanze nach soli sie aus 
nordlichen Gegenden stammen, aber wie ich spater in meiner N otiz 
iiber I. germanica beweisen werde, kann man aus dem Nichtbliihen 
einer Pflanze noch durchaus keine Schlutlfolgerungen mach en. W enn 
man nur den Faden in diesem Labyrinth des Unerklarlichen finden 
konnte! Die Losung des Ratsels hat durchaus nicht allein einen 
wissenschaftlichen, sondern im Gegenteil mutl es einem jeden klar und 
deutlich sein, daB sie auch einem sehr grotlen okonomischen Wert 
hat; was wurde man da schon kultivieren konnen, wenn man vorher 
wiitlte, welche Pflanze in diesem oder jenem Klima gedeiht! 
Nr. 85. Hypericum Hookerianum W. u. A., Prodr. 99. 
Wight, leones pl. Ind. or. III, tab. 959. Wight, Spicil, tab. 27. 
Deless, Icon. Sel. III, 17, tab. 27. D. C., Prodr., I, 545. (Sub 
Leschenaultii.) 
Hypericineae. 
Stengel bis 2 m lang, glatt oder zusammengedriickt: Blatter fast 
sitzend oder stengelumfassend, eirund-liinglich oder lanzettfOrmig, spitz 
oder stumpflich, unterseits blatlgriin; Bliiten zu dreien oder allein-
stehend; Sepal en eirund-langlich oder liinglich-lanzettformig spitz; Kelch 
5teilig, Petalen 5; Staubgefatle am Grunde in 5 Bunde! verwachsen; 
Kapsel rundlich, oberhalb. Blumen goldgelb, grot!. 
Diese Pflanze findet sich bier im. Gebirge von ca. 1500 m auf-
warts; sie wachst sogar im vulkanischen Sande der ,Sandsee" (alte 
Krater des Tenggergebirges ). Dessenungeachtet gedeiht sie auch sehr 
gut bei mir im Garten in gewohnlicher Lauberde. 
Eine eigentumliche Flora mit europaischen Gattungen findet man 
urplotzlich bei ca. 1500 m Hohe; die Repriisentanten der sub-tropischen 
Flora, hier am Platze noch stark vertreten, verschwinden mit einem Mal 
nml europiiische Familien und Gattungen (Hyp eri cine ae, Borr agineae, 
Umbelliferae, Vaccinieae) erscheinen; nur findet man hin und 
wieder einmal eine angepflanzte Clilssia, Acacia usw., welche auch 
noch in 2000 m Hohe vollstiindig gedeihen; Phoenix dactylifera ge-
deiht ebenfalls noch, wird aber erst nach 40 Jahren ein ordentlicher 
Baum. Man scheint fruher Pelargonium zonale und Fuchsia 
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cocinea viel kultiviert zn haben, denn man findet sie verwildert am 
Wege; weil die Walder vollstandig verschwunden sind bekommt die 
Landschaft ein europaisches Geprage, sei es denn auch siideuropaisches. 
Nr. 86. Passiflora Vespertilio L., Sp. Pl. 957. 
Bot. Reg. 7, tab. 597. Cavan, Dissert., tab. 271. 
Passifloreae. 
Stengel kletternd mit Gabelranken, bier am Platze schon 7 m lang 
und die Pflanze bei 2 m Lange schon bliihend; Blatter 2lappig; 
Lappen zugespitzt, das Blatt einer Fledermaus ahnlich aussehend; 
Blattstiel halbwegs zwischen Blattbasis und Stengel mit 2 Driisen; 
Blumen: Fadenkranz griinlich-weiB, viel kiirzer als der innen griinliche, 
von au Ben rotliche Kelch; letzterer 5 teilig; Friichte kugelig. 
Bei den unteren Blattern sind die Lappen der Blatter sehr breit, 
bei den oberen aber viellanger und schmaler, die ,Augen" der Fleder-
maus babe ich mit dem besten Willen nicht finden konnen. Die 
Blatter sind unten blaB-, oben dunkelgriin, glattlich; die jungen Blatter 
aber haben auf heiden Seiten fast diesel be griine Far be; aile sind am 
Ran de kurzhaarig; der Blattstiel ist 2 mm vom Ran de des Blattes 
eingefiigt. 
Diese tropische amerikanische .Pflanze wachst und gedeiht hier 
sehr gut, wahrend, wie schon Ofters gesagt, die P. caerulea bier gar 
nicht bliihen will. 
Eben gerade deshalb wiirde es wiinschenswert sein, aile Arten 
dieser Gattung sowie solche der Gattung Tacsonia hier zu versuchen. 
Fiir P. quadran gularis scheint das hiesige Klima nicht warm genug 
zu sein, denn V ersuche andererseits soli en keine Bliiten erzielt haben; 
die Pflanze gedeiht aber in N eukaledonien, eben innerhalb des Wende-
kreises und in Jamaika bis 1000 m Hohe (nach Fawcett), wo die 
Mitteltemperatur doch ganz sicher nicht viel mit der hiesigen differieren 
wird, denn Jamaika liegt zwischen 17 und 18 ° nordl. Br., wahrend 
wir bier am Platze ca. 8 ° siidlich vom Aqua tor entfernt sind; ich 
werde die Pflanze also selbst einmal versuchen. 
Nr. 87. Anomatheca cruenta Ldl., Bot. Reg., tab. 1369. 
Lodd., Bot. Cab., tab. 1857. Paxton, Mag. I, tab. 103. 
Irideae. 
Stengel ca. 12 em hoch; Blatter aufrecht, 2zeilig, linien-schwert-
formig, lang und fein zugespitzt, am Grunde scheidig, mit einer auf 
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beiden Flachen hervorstehenden Mittelrippe, glatt; Stengel aufrecht, 
astig, hOher als die Blatter, glatt; Aste am Grunde mit einer Scheide 
verse hen; Blum en in 1 fachen, 1 seitigen Ahren, mit fadenfOrmiger Rohre, 
zinnober- oder rosa-mennigrot; 3 Randteile am Grunde mit einem blut-
roten Flecken; Perigon rohrig, mit fast regelmaBigem, 6teiligem Rande, 
Teile ausgebreitet, verkehrt eirund-langlich, stumpf; Staubgefa8e unten 
in der Rohre befestigt; Narbe 2spaltig; Kapsel 3fiicherig, 3klappig, 
von den schwellenden runden Samen auswendig etwas hockerig; Samen 
glatt, braunrot, stark genabelt. 
Die Kappflanzen wachsen hier, wie es scheint, ohne Ausnahme 
sehr gut. Doch ist noch eine ziemliche Differenz im Klima, denn im 
ganzen Kaplande gibt es verhiiltnismaBig sehr wenig Gegenden, wo 
Frost eine unbekannte Erscheinung genannt werden kann, wahrend 
jede Spur von Frost hier absolut ausgeschlossen ist! W enn man aber 
schon die groBe Differenz des europaischen und des hiesigen Klimas 
in Betracht zieht und dabei erwagt, daB schon, wie es a us V ersuchen 
hervorging, eine ganze Reihe europaischer Gewachse hier am Platze 
gedeihen, so ist die Erscheinung des Gedeihens der sfidafrikanischen 
Pflanzen durchaus nicht unverstandlich. Nur das trockene Kapklima 
hat man bier nicht. Die oben beschriebene I ride a e bliiht hier 
manchmal 2-3m a 1 i m Jahre, woraus hervorgeht, daB das einmalige 
Blfihen im Jahre, wie es in der Heimat der Fall ist und auch in den 
europaischen Kalthiiusern, durchaus keine unbedingte Notwendig-
k e it fiir die Pflanze ist, sondern nur eine Folge des trockenen 
Klimas. 
Nr. 88. lpomaea bonariensis Hook., Bot. Mag., tab. 3665. 
C o n v o I v u 1 a c e a e. 
Stengel hier am Platze oft 15 m lang; Blatter gestielt, herzf6rmig, 
3-5lappig; Lappen sehr ungleich; Blumenstiele vie! kfirzer als die 
Blatter, achselstandig, 5-7 blumig; Knolle bis 7 kg schwer. 
Diese argentinische Pflanze finde ich im ersten Katalog der 
Pflanzensammlung des Herrn Hanbury in La Mortola als Synonym 
mit I. ficifolia Ldl. erwahnt, wenigstens wird dort die Abbildung des 
Bot. Mag. 3665 zitiert; das Index Kewensis ffihrt die I. ficifolia aber 
als separate Spezies auf; was ist richtig? Die I. bonariensis hat 
purpurrote Blumen. 
Sehr oft bleibt die Knolle e in g an z e s J a h r ohne Vegetation, 
wiihrend andere knollige Arten fast fortwiihrend bliihen; fibrigens 
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scheinen die I p om a e a- Arten hier sehr gut zu gedeihen, nur die I. 
Purga hat zurzeit den ungeheuren Regenmassen, wie sie vor 3-4 
Jahren fieien, nicht widerstehen konnen und ging nach und nach ein, 
wahrend die I. coccinea (Quamoclit), obwohl 1jahrig, ein ganzes 
Jahr hindurch blfihte und dem Himmelwasser Trotz bot. 
Auch die gewohnliche I. purpurea halt es bier nicht lange aus; 
eine andere, bier niemals fruktifizierende, aber tiberall wild wachsende 
Art (I. he de race a?) vermehrt sich dadurch, daB sie zahlreiche Aus-
laufer macht, welche sich sofort bewurzein; die Lange der Stengel habe 
ich oft mit 17 m gemessen. Eine andere ais I. chrysantha (nicht im 
Index Kewensis, wohi I. tuber o sa?) erhaltene Art hat eine Gesamt-
lange von tiber 100 m, bltiht Ieider nur selten; sie hat goldgelbe 
Blum en. 
Nr. 89. Bignonia Tweediana Lindl., Bot. Reg. (1840), tab. 45. 
B i g n on i ace a e. 
Stengel bier bereits 10 m lang; Blatter gestieit, 2ziihiig, mit 
3 spa! tiger, kurzer, zurticl{gebogener Gabelranke, Blattchen kurzgestielt, 
lanzettformig, langgespitzt; Blumen einzeln, winkelstandig, mit grtinlich-
gelber Krone und weit ausgebreitetem Rande; Kelch schief abgestutzt, 
fast 2lippig, 5Iappig; 5. Staubfaden steril; Narbe 2 plattig; Kapsel 
schotenformig, die Klappen kaum konvex oder flach, die Scheidewand 
mit den Klapp en parallel, flach, mit 2 reihig und dachziegelig gelagerten, 
hiiutig gefltigelten Samen. Kletterpflanze aus Brasilien. 
Diese Bignoniaceae hat hier bis jetzt nicht geblii.ht, ich konnte 
die Ursache nicht ermittein, bis ich die Pflanze auBer Gabelranken 
auch Luftwurzeln produzieren sah; diese Wurzeln konnten sich aber 
dem Drahtgitter nicht anheften, ich babe sie jetzt an einer Holz-
wand emporgeleitet; voraussichtlich wird sie jetzt bliihen und scheint 
es also, daB die Pflanze a us den W urzeln (die Wurzel ist drahtformig 
und an 3-4 Stellen knollig verdickt) keine gentigende Nahrung erhalt 
und ohne Nahrung durch die Luftwurzeln nicht biiihen kann. 
Freilich HiBt sich die Ursache des Nichtbltihens tiberall nicht so 
Ieicht finden! In diesem Faile weist ja die Pflanze seibst die Ursache 
an, wii.hrend bei anderen Gewachsen die Ursache verborgen bieibt. 
Dr. Franceschi, Santa Barbara (Kalifornien) behauptet, die 
Blum en dieser Kietterpflanze sind p r a c h tv o II go I d g e I b, was aber 
nicht mit der Beschreibung tibereinstimmt, denn diese sagt, daB sie · 
grtinlichgeib sind; ich hoffe bald imstande zu sein, selbst zu urteilen, 
was richtig ist. 
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N r. 90. Orthosiphon stamineus B t h. in W a II., Pl. As. rar. II, 15. 
D. C., Prodr. XII, 52. Ocimum grandiflorum B I., Bydr. 835. 
Labiatae. 
Stengel bis 1 m hoch, gewi:ihnlich aber nur 50 em, verzweigt, 
glatt oder etwas behaart, Blatter gestielt, an der Basis keilfi:irmig, ab-
gerundet, die obere fast herzfi:irmig, eirund, zugespitzt; Bliitenrispen 
schlaff; Corolla 3 mal Ianger als der Kelch, weiB; Oberlippe bauchig, 
4 spaltig; StaubgefaBe sowie Griffe I sehr lang hervortretend; Kelch 
5 ziihlig; Griffel an der Spitze kopfformig oder keulenfi:irmig; NiiBchen 
fein punktiert-runzlich. 
Die Blatter dieses Strauches werden bekanntlich bei Nierenkrank-
heiten mit Erfolg verwendet. 
Die Pflanze fruktifiziert hier .niemals und bekommt im Tieflande, 
wie man sagt, einen gri:iLleren Umfang als bier im Gebirge. Sie macht 
bier am Platze eine Menge W urzelauslaufer und vermehrt sich ziemlich 
schnell. 
Der Gebrauch der Blatter als Medizin ist bier im Lande schon 
ziemlich alt. Das Mittel wird auch schon mehrere Jahre in den 
Vereinigten Staaten angewendet; in Europa ist es auch schon in ver-
schiedenen Staaten eingefiihrt. 
Obwohl die Eingeborenen eine Unmenge pflanzliche Arzneien ver-
wenden, so ist doch nicht alles immer erfolgreich. Manche Sachen be-
ruben auf Aberglauben, der bekanntlich iiberall bei den Naturvi:ilkern 
eine wichtige Rolle spielt. Dessenungeachtet muB man zustimmen, 
daB die wichtigsten Arzneien aus dem Pflanzenreiche im Anfang von 
den wilden Vi:ilkerstammen entdeckt wurden. 
Das Bemerkenswerteste dieses Monats (Februar) ist der auBer-
ordentlich niedrige Barometerstand, ohne daB das Wetter besonders 
schlecht zu nennen ware; auBer tagtaglichen Regengiissen ist nichts be-
sonderes zu bemerken, wiihrend es friiher bei bedeutend hi:iherem 
Barometerstand i:ifters sehr starkem Wind gegeben hat, wodurch 
manchmal die Kronen von Baumen stark beschadigt wurden, weil diese, 
in voller Vegetation stehend, auch relativ geringem Winddruck keinen 
Stand halten. Wenn Stiirme, wie sie in Europa zur Tagesordnung 
gehi:iren, hier vorkamen, so wiirde keine einzige Pflanze (und auch kein 
einziges Haus!) stehen bleiben, sondern alles wiirde wie rasiert aus-
sehen! Gliicklicherweise ist die Luftbewegung hier das ganze Jahr 
hindurch sehr gering, nur die herunterstiirzenden Wassermassen sind dies 
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eben nicht! Die Quanti tat des jahrlichen Regens ist hier am Platze 
mindestens 5 mal so groB wie in Mid del burg und auch die Anzahl der 
Regentage bedeutend groBer; die Mehrzahl der Regentage sind auch 
Gewittertage. Im Tieflande ist das Klima iiberall bedeutend trockener 
und wenn auch mehr Regen fii.llt als in Europa, so ist die Quantitat 
manchmal urn mehr als die Hi:ilfte geringer als im Gebirge. Dies 
diirfte auch zur Steigerung der Wiirme beitragen, denn wie iiberall, so 
kiihlt auch hier in Indien der Regen immer ab und sink t die 
Temperatur wahrenddessen ziemlich bedeutend. Ofters hart 
man behaupten, daB die Temperatur auch wahrend des Regens konstant 
bleibt, dies muB ich entschieden bestreiten. 
Wiederum haben sich an den iiuBersten Enden der Zweige, beim 
Exemplar der Pyrus Malus in meinem Garten 3 Friichte gebildet, 
obwohl wir noch immer in der Regensaison sind; wiirde man da schon 
von Akklimatisation reden konnen'? Die Pflanze tragt wenig Blatter, 
nur an den Spitzen der Zweige lassen sich solche finden, es sind die 
erwahnterr Friichte somit von den Blattern eingehiillt; wenn die Ein-
geborenen sie nur nicht herunterh~lten, wiirden sie sicher reif werden. 
Die schon friiher erwahnte Agave american a ist jetzt schon 
im Fruktifizieren begriffen. Die Blatter werden schon braun und die 
Pflanze wird bald eingehen. 
Nr. 91. Schubertia grandiflora Mart., Nov. Gen. u. Sp. I, 57. 
Syn. S. graveolens Lind!., Bot. Reg. (1838), Misc. 2. Syn. S. 
graveolens Lind I., Bot. Reg. 32, tab. 21. 
A s c l e p i a d e a e. 
Stengel hier bis 15 m lang; briiunlichgelb behaart; Blatter breit, 
verkehrt eirund, langgespitzt oder spitz, am Grunde fast herzformig, 
selten stumpf, fast unbehaart, oben glanzend, unten weich flaumhaarig, 
wellenrandig, kurzgestielt; Blumen weiB, groB, wohlriechend, in Dolden, 
etwas fleischig; Lappen eirund, zuriickgeschlagen, Blumen im Verbliihen 
hell braun werdend; Kelch 5 teilig; Corolla trichterformig, die Rohre 
unten kugelig, 5 kantig, aufwarts zusammengeschniirt, zylindrisch, 
Lappen horizontal abstehend; in der Rohre laufen 5 fleischige Schiipp-
chen hinab und vermischen sich unten mit der kurzen Geschlechts-
hiille; Staubbeutel mit kurzen Endhautchen, Pollenmassen verkehrt 
eifOrmig, hii.ngend. N arbe kreiselformig, auf der Spitze konvex-flach, 
sehr kurz 2nabelig, Frucht: Holzkapseln; Samen braun, berandet. 
Dieser brasilianische Schlingstrauch bliiht hier sehr stark und 
wachst iippig, produziert aber nie Samen. Der Griffe! ist sehr 
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klein und scheint degeneriert zu sein, oder sollte bier etwa das Insekt, 
welches die Fruktifikation besorgt, fehlen? 
Die Vermehrung aus Stecklingen scheint ziemlich schwierig zu 
sein; sie ist mir wenigstens bis jetzt nicht gelungen. 
Bei den jetzigen schweren und langwierigen Regengiissen lassen 
sich junge PfHinzchen gar nicht oder nur schwierig im Freien heran-
ziehen; man muB da schon etwas starkere Exemplare benutzen, sonst 
gehen sie Ieicht ein; daraus geht hervor, daB die Temperatur nicht 
hoch genug ist, urn eine so groBe Feuchtigkeit unschadlich zu machen. 
Nr. 92. Kniphofia aloides Monch, Meth. 632. 
Bot. Mag., tab. 4816, 6553. 
Liliaceae. 
Stengel bis P/2 m hoch; Blatter linien-rinnenfi:irmig, am Rande 
und auf dem Kiele feindornig- gezahnelt, scharf, dunkelgriin; Blumen 
keulenformig-zylindrisch, erst scharlachrot, dann gelb. Perigon fast 
zylindrisch-rohrig, 6zahnig; StaubgefaBe auf dem Fruchtboden stehend, 
davon 3 Ianger; Narbe undeutlich 3 eckig; Kapsel 3 facherig, 3 klappig, 
in jedem Fache 2 Reihen Samen. Schaft mit dichten, ahrenfi:irmigen 
Endtrauben. 
Diese gewohnliche Gartenpflanze gedeiht bier sehr gut, aber, 
ebenso wie es bei meinem Exemplare in Middelburg der Fall war, sie 
tragt nie Friichte. Soli da das feuchte Klima die Ursache sein? 
In ihrem Vaterlande fruktifiziert die Pflanze schon. 
Es scheint mit der Fruktifikation mancher Pflanzen ein besonderes 
Bewandtnis zu haben, denn es ist deutlich, daB nicht aile Phiinomen 
in dieser Beziehung auf klimatische Einfliisse zuriickzufiihren sind, 
denn ich babe schon Spezies aus mit den hiesigen iibereinstimmenden 
Klimaten ebenfalls nicht fruktifizieren sehen. Ebensowenig konnen aile 
Erscheinungen auf Abwesenheit der fUr die Befruchtung notigen In-
sekten deuten. Es wird bier auch schon eine noch unbekannte Ursache 
vorliegen, ebenso wie es mit dem Gedeihen oder Nichtgedeihen irgend 
einer Pflanze der Fall sein wird. 
Die Bliitenschiifte der oben erwabnten Kniphofia scheint bier 
am Platze etwas niedriger zu bleiben als in Middelburg; nach Abwelken 
der alten werden jedesmal neue Schiifte produziert und bliibt die 
Pflanze somit sehr oft im Jahre, ebenso wie es mit den Iris-Arten, 
soweit solche bier bliihen, der Fall ist. 
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Nr. 93. Chorizema ilicifolium Lab., Voy. I, 405. 
Rbch., Exot. Fl., tab. 316. Herb. amat. II, tab. 87. Lab. Re-
lation, tab. 21. 
Legumin osae. 
Kleiner Strauch; hier am Platze schon bei 30 em Hohe reich1 
bliihend; Blatter den HiilsenbHittern ahnlich, aber vie! kleiner, langlich-
lanzettformig, dornig-gezahnt, spitz, glatt; Blumen goldgelb, mit purpur-
roten Schiffchen; Blumenteilchen an der Spitze mit Brakteen versehen; 
Kelch 2lippig. halb f>spaltig; Schiffchen der Corolla bauchig, kiirzer 
als die Fliigel; Griffe) kurz, hakenfOrmig, mit schiefer, stumpfer N arbe; 
Hiilse bauchig, vielsamig. 
Dieses sehr schOne Striiuchlein bliiht schon, wie gesagt, bei einer 
Hohe von 30 em sehr iippig und kiimmert sich nicht im geringsten 
urn den tagtiiglichen Regen. Es scheint, daB man in dieser Pflanze 
eine schOne Spezies fiir Beete hat; sie laBt sich zu sehr niedlichen 
Kronenbaumchen heranziehen. Die zahlreichen Zweiglein tragen samt-
lich Blumen. 
Nr. 94. Phajus Incarvillei 0. K., Rev. Gen. Pl. II, 675. 
Bot. Mag., tab. :4078. Wight, leones, tab. 1659-1660. Blume,. 
Flora Java, Orch. 4, tab. 1. 
Orchideae. 
Knollen dicht beisammen, eifOrmig, 6kantig, knrzgliedrig; Blatter 
breitliinglich-lanzettfOrmig, langgespitzt; Schaft bis 1,50 m hoch, auf-
recht, mit reicher, aufrechter Traube; Blum en groB, auswendig weiB, 
innen rotlich-rostfarbig; Lippe liinglich. kappenformig, weiB, in der 
Mitte nach vorn zu purpurrot, innen gelblich, purpurrot gestreift, ganz, 
vorn gekerbt, wellenformig- krauB, Sporn kurz, stumpf; Ovarium ± 
2,50 em lang, hellgriin; Frucht hiingend. 
Diese Pflanze hat friiher eine Zeitlang unaufhorlich gebliiht. 
doch hOrte dies seit 6-7 Monaten auf und sie bildet keine neue Blumen-
knospen; sie kommt bier in der Umgegend nicht vor, wohl aber in 
West- und Zentral-Java; sie gedeiht im Halbschatten. 
Die meisten wildwachsenden Orchideen sind hier kleinblumig. 
doch gibt es deren sehr viele Arten, meistens sind die Exemplare schwer 
zuganglich, weil sie auf Riesenbaumen wachsen, wovon manche 40-80m 
erreichen; man muB sie von den Eingeborenen herunterholen lassen; 
ich habe bier schon einige neue Arten und Varietaten gefunden, welche 
von Herrn Dr. J. J. Smith in Buitenzorg untersucht und benannt 
worden sind. 
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Nr. 95. Vanda tricolor Ldl., Bot. Reg. (1847), subtab. 59. 
Bot. Mag. 75, tab. 4432. Flore des Serres 6, tab. 641. 
Orchideae. 
Blatter rinnenformig; Traube wenigblumig; Sepalen und Petalen 
genagelt, verkehrt eirund, stumpf; Mittelklappe der Lippe erhaben, 
keilformig, ausgerandet, schmaler als die gerundeten Seitenlappen; 
Sepalen abstehend, .breitspatelig, mit kurzem, stark konvexem, breitem 
Nagel und breit rundlich eirunder, weit welliger Platte, weiB, mehr 
()der weniger violett gefarbt oder hellgelb mit hellbraunen, dunkel-
braunen oder braunvioletten Fleckchen, autlen weitl, Seitenlappen klein, 
weitl; Mittellappen geigenfi:irmig, stark konvex, am Grunde mit 3-5 
weitlen Langsrippen und mit ± 8 violettroten oder braunen Langs-
strichen. Ovarium nebst Stielchen ± 6 em lang, 6rippig, weitl. 
Ich babe diese Pflanze einfach an ein Holzbrett gebunden ohne 
jegliche Erde, Moos usw.; die Wurzeln haben das Brett schon ganz 
bedeckt, aber die Pflanze hat noch nicht gebliiht; sie bliiht schneller, 
wenn die Wurzeln in Moos, Erde, Farnwurzeln usw. dringen konnen. 
Ich wollte nur einen V ersuch mach en und werde denselben zu En de 
fiihren, bis die Pflanze bliiht. Sie wachstl und bl~ht auch, wenn man 
sie einfach auf die Erde niederlegt; wenn die Wurzeln die Erde nicht 
beriihren, so wachsen sie so lange in die Lange, bis sie etwas gefunden 
haben, wo sie eindringen konnen; wenn ich sie in oben angegebenem 
Faile mit Gewalt ¥Om Holze losreitle, so bleibt die obere Holzschicht 
daran haften; sie sind also ziemlich stark mit dem Holze verwachsen. 
Nr. 96. Hibiscus pedunculatus L., f. Suppl. 309. 
Thunb., Prod. Pl. Cap. 118. Cavan, Diss. III, 163, tab. 66, 
Fig. 2. Bot. Reg. III, tab. 231. 
Malvaceae. 
Ein meterhohes Strauchlein; gauze Pflanze fein behaart; Blatter 
herzformig, 3-5lappig; Lappen stumpf, gekerbt, der mittlere am 
Grunde geschmalert; Blumenstiele viel Ianger als die Blatter, Hiille 
9blatterig; Corolla rosenrot, fast glockenfi:irmig. Eine siidafrikanische 
Mal vaceae, welche bier sehr gut gedeiht. 
Obwohl fast aile Hibiscus-Arten, bis jetzt von mir versucht, 
bier gedeihen, so ist dies aber denn doch nicht mit a II en der Fall; 
die nordamerikaniscbe H. Moscbeutos z. B. will bier absolut nicht 
gedeihen und geht bald ein, obwohl sie in Florida und Louisiana vor-
kommt; wahrscbeinlich weil ihr der salzhaltige Boden fehlt, gedeiht sie nicht. 
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Meine Hibiscus- Kollektion besteht nur a us 8 Arten: H. v e-
nustus, H. Abelmoschus, H. radiatus, H. syriacus, H. Mani-
hot, H. rosa sinensis, H. pedunculatus und H. Lampas; 
gern mochte ich die Sammlung erweitern und wiirde fiir Samen samt-
licher noch nicht vorhandenen Arten sehr verbunden sein, iiberhaupt 
auch fiir andere Malvaceae. Die europaischen Malva-Arten gedeihen 
hier ganz gut. 
Nr. 97. Talauma Candollei Bl., Bydr. 9. 
Fl. Java Magno!. 32. Bot. Mag. 72, tab. 4251. Bot. Reg. 20. 
tab. 1709. 
Magnolia c e a e. 
In den Ravin en ein gro.Ber Baum; kultiviert bis 5 m hOch; Blatter 
Hinglich, an heiden Enden langgespitzt, mit fuchsrot-zottigen Stielen; 
Blumen fast so groB wie bei Magnolia grandiflora, anfangs bla.B 
zitronengelb, dann fast ledergelb, einen iiberaus kostlichen W ohlgeruch 
verbreitend, welcher dem des reifen Obstes gleicht; Petalen 9-12, von 
denen die auBeren kiirzer sind; Kelch 3blatterig; Corolla 6-12blatterig; 
Staubbeutel einwarts aufspringend; Samenbehiilter 1-2samig, eine 
zapfenformige Ahre bildend, aus welcher die Samen an Faden herab-
hiingen ;- Sa men hellrot. 
Diese Pflanze wachst hier in der Wildnis, also nicht ausschlieB-
lich auf Ambon, wie es im Index Kewensis hei.Bt; die Spezies ist hier 
rein wild, nicht etwa kultiviert und verwildert, wie es mit so mancher 
sogenannten e in he i m is chen Pflanze der Fall ist. Sie wachst im 
dicksten Gestriipp iiberall. 
Des herrlichen W ohlgeruches der Blum en wegen so lite diese 
Magnoliaceae iiberall im Warmhause kultiviert werden, was meines 
Wissens nicht der Fall ist; mit Samen stehe ich gern zur Verfiigung; 
diese werden bald wieder zu haben sein. 
Es wiirde interessant sein, zu wissen, welche auslandischen Mag-
n oliaceae bier gedeihen konnen und mochte ich gern Versuche an-
stellen. Man sagt, daB die nordamerikanische Magnolia grandiflora 
in Indien gedeiht; moglich ist es, denn sie ist in Florida heimisch. 
Nr. 98. Crotalaria laburnifolia L., Sp. Pl. 715. 
Lodd., Bot. Cab., tab. 1796. 
Legumin o sa e. 
Strauch bis 1,50 m Hohe; Blatter gestielt, 3ziihlig, den Blattern 
von Cytisus Laburnum ahnlich; Blattch!Oln oval, spitz, glatt; After-
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:blatter fehlend; Blumen in lockeren Trauben, groB, gelb, nach Gold-
regenblumen duftend; Fiihnchen langgespitzt, viel Hinger als die Fliigel; 
Hiilse zylindrisch, glatt, so lang wie deren Stiel; Kelch 2lippig; Ober-
lippe 2-, untere 3spaltig; Fiihnchen groB, herzfOrmig, zuriickgeschlagen; 
N acken sichelformig; langgespitzt, StaubgefaBrohre klaffend; H iilse liing-
lich, aufgeblasen. 
Diese Pflanze, aus Britisch-Indien stammend, gedeiht hier gut; 
mehrere Crotalaria-Arten wachsen hier wild. Dessenungeachtet gibt 
·es Spezies, welche_ sehr wenig Friichte liefern. Auch in diesem Faile 
ware es wiinschenswert, eine groBere Anzahl Spezies zu versuchen, 
speziell solche aus kii.lteren Gegenden. Pflanzen aus subtropischen 
Land ern mit N achtfrost gedeihen hier im allgemeinen gut, obwohl 
keine Spur von Frost jemals hier am Platze zu bemerken ist. Daraus 
geht hervor, daB Frost keine unbedingte N otwendigkeit fiir die Existenz 
dieser Gewachse ist, wie man fast sagen kann, daB es mit den Pflanzen 
aus kalten Gegenden der Fall ist. Wie mir mitgeteilt wird, wachst, 
bliiht und fruktifiziert Prunus avium in Siidafrika sehr gut, doch 
.haben die Friichte keinen Geschmack. 
Nr. 99. Vallota purpurea Hrb., App. Bot. Reg. 29. 
Flor. Mag. IV, 1865, tab. 225. Bot. Reg. 7, tab. 552. Herbert, 
Amar. I, tab. 33. 
Am ary IIi de a e. 
Stengel bis 40 em hoch; Zwiebel rundlich, braunrotlich, ziemlich 
:groB; Blatter linien-lanzettformig, stump£, dunkelgriin, am Grunde a us-
warts oft purpurrotlich; Schaft etwas zusammengedriickt, fast mit den 
Blattern gleich lang, griinlich, purpurrot, 2-4 blumig; Blumen groB, 
.aufrecht; glockenfOrmig, mit Ianger, trichterfOrmiger Rohre, feurig 
zinnober-scharlachrot, regelmiiBig; Perigon oberhalb, corollinisch, trichter-
formig, 6spaltig, die Rohre 3kantig, gerade, der Schlund erweitert, 
zwischen den Einschnitten polsterig; Einschnitte genetzt-rundlich, die 
inneren wenig schmaler, abstehend; StaubgefaBe zur Seite und am Ende 
der Rohre befestigt, herablaufend, fast gleich, abstehend; Staubbeutel 
langlich, aufliegend; Narbe 3lappig; Kapsel 3seitig; Samen 2reihig, 
zusammengedriickt, schwarz, blattartig gefliigelt. 
Wahrend viele Pflanzen Siidafrikas hier 2-3mal im Jahre bliihen, 
kommt obige Am a r y ll ide a e nur in der Trockenzeit zur Bliite, obwohl 
sie in ihrem Vaterlande in der Nahe von Wasserlaufen vorkommt. Man 
sollte also meinen, es mit einer subaquatischen Pflanze zu tun zu haben; dies 
.ist aber durchaus nicht der Fall. Augenblicklich sind die Blatter nur kurz, 
Botanischer Garten in Nongko Djadjar bei Lawang (Ost-Java). 369 
()bwohl es tagtaglich und sehr viel regnet. Im Osten der Insel soU 
die Pflanze sehr iippig wachsen, obwohl es dort sehr trocken ist. Dem 
.anhaltenden Regen konnen aber nur wenige Pflanzen aus einem trockenen 
Klima Stand halten; nach und nach gehen sie ein. 
Nr. 100. Caesalpinia pulcherrima S w., Obs. 166. 
Maund., The Botanist IV, tab. 151; Zanoni, Hist. tab. 141. 
Leg u min o sa e. 
Bis 4 m hohes Baumchen mit griinen, unterhalb der Blatter 
stehenden Stacheln; Aste bla.6griin; Blatter doppelt gefiedert; Blatt-
eben langlich- oval, ausgerandet, hellgriin; der Hauptblattstiel am 
Grunde mit einer Driise; Blum en mit gefarbtem Kelch, gelbrot, mit 
langen, roten Staubfaden, in reichen Enddoldentrauben. 
Diese tropische Pflanze bliiht bier sehr gut, fruktifiziert a ber 
n i c h t; ich babe weriigstens nie Friichte gesehen. Eine Reihe Exem-
plare dieser Caesalpinia-Art macht einen schi:inen Effekt; die Bliiten 
sind · bedeutend schi:iner als solche anderer Arten. Sie ist in Indien 
.als Kembang trang doenja (Licht derWelt) hekannt. Eigentiimlich 
sind die poetischen Benennungen der Pflanzen; man soHte so etwas 
von den Eingeborenen gar nicht erwarten, speziell schon deshalb nicht, 
weil die Leute im gro.6en ganzen doch in allererster Reihe fiir sehr 
prosaische Dinge (Lebensunterhalt usw.) zu sorgen haben! 
Obige Art wurde zweifelsohne, zurzeit vom Garten in Buitenzorg 
.a us W estindien eingefiihrt und hat sich nach und nach eingebiirgert, 
wie es mit einer Unmasse anderer Pflanzenarten der Fall ist. 
Druck von Anton Kiimpfe, Jena. 
